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I
内容摘要
随着互联网技术的快速发展，集体行动逐渐与网络结合，网络集体行动由此
生成且形式日趋多样化。西方学界将网络集体行动分为“线上”和“离线”两种
类型，西方以“离线”行动居多，中国则以线上的集体表达为主要形式。
作为 2016年初重要的网络舆情事件，“帝吧出征 FB”无疑是极具影响力的
网络集体行动代表。但仔细考察就会发现，这样一种行为的出现并非偶然，不仅
可以从帝吧之前的数次民族主义“爆吧”行动中找寻到源头，还能够从两岸关系
及组织动员等角度找到其成因。
本研究首先以斯梅尔塞的“价值累加理论”作为基础框架，对“帝吧出征
FB”的形成机制进行考量。其次，将焦点放在“出征”行动发生之后，通过对蔡
英文的脸书评论进行内容分析和文本分析，探究其展现的话语诉求及情感倾向。
研究发现大陆网民在评论中基本能够遵循组织要求，展现了较为温和理性、有礼
有节的态度。同时，评论中充斥着大量色彩浓厚的民族主义叙事，流露出对于台
湾问题的复杂情感。
最后，结合上述结果和对两岸民众的访谈，本文发现，在“帝吧出征”这一
网络集体行动中，大陆网民的国家认同与关切被极大激发，不仅表达出国家利益
不可侵犯的坚定信念，完成了一次戏谑感十足的、狂欢式的政治表达，而且为两
岸草根的社群交往指明了可能性。不过这在两岸民间交往中是远远不够的，需要
在维护国家底线问题和理性看待两岸媒体事件的基础上，避免示强的话语侵犯，
同时建构共同的议题进行交流，才能真正构建良好的话语运行环境，缩小认知和
态度上的差异，使两岸对话少一些狂欢感、走向常态化。
关键词：网络集体行动；帝吧；民族主义；两岸关系
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Abstract
With the rapid development of Internet technology, the collective action is
gradually combined with Internet therefore network collective action is generated and
becoming more and more diversified. Western researchers divide network collective
actions into two types: "online" and "offline". People in western countries take more
"offline" actions while Chinese tend to take “online” actions during collective
expression.
As an important public opinion event in early 2016, D8’s expedition is
undoubtedly one of the most influential onlinecollective action. But such a behavior is
not accidental. A careful study not only can find itssource from several earlier
“break-the-bar” actions, but also can explore its causes from the organization
andmobilization of the action and in broader scenery, cross-strait relations.
Firstly, this article takes Smelser’s "value-added theory" as the basic framework
to analyze the formation mechanism of "D8’s expedition". Secondly, the research,
usingcontent analysis and text analysis of Tsai Ing-Wen's Facebook,explores the
demands and emotional tendencies of participants in the expedition.The study finds
outthat the Internet users in mainland China can basically follow the requirements of
the organization whenpostingcomments, showing a more moderate and rational, polite
and courteous attitude. At the same time, the comments show strong nationalist
narrative, revealing their complex feelings towards the Taiwan issue.
Finally, combined with the above results and interviews with people on both
sides of the strait, this paper concludes that the collective actionnot only greatly
inspired the expression of the national identity and national concern of mainland
internet users who show their firm belief of inviolability of national interests in an
humorous way and in the form of grand carnival, but also provide a possible
alternative for grassroots community communication across straits. But such an
expression is not enough for improving cross-strait communication. On the one hand,
we hold the bottom line of our nation and view cross-strait media events rationally, on
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the other hand, we should avoid strong words of aggression during dialogue and try to
locate issues of common concern to exchange opinions. Only in this way can we build
a good discourse operating environment, narrowing the cognitive and attitudinal
differences andmaking cross-strait dialogue less carnival and more normalized.
Key Words: network collective action；D8；online nationalism；cross-strait
relations
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